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Şeref Bigalı ’nın resim sergisi^ h7hr :^
ANKARA (AA) - Ünlü ressam Şeref Bigalı, son dönemde 
gerçekleştirdiği çalışmalarını Doku Sanat Galerisi'nde 21 
mayıs-3 haziran tarihleri arasında sergiliyor. Bergama’nın 
Göçbeyli bucağında 1925 yılında doğan Şeref Bigalı, 1944 
yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi 
ve burada 6 yıl Cemal Tollu Atelyesi’nde çalışarak mezun 
oldu. İzmir-Karşıyaka ve Afyon liselerinde resim 
öğretmenliği yaptıktan sonra, İzmir Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı ve bu ( \ / \
bölümün yerleşip gelişmesine büyük katkılarda bulundu. ^
1945’te İzmir’de tanıştığı ressam Abidin Elderoğlu’ndan 
başta teknik bilgiler olmak üzere çok şeyler öğrenen 
sanatçı Bigalı, 1963 yılında devlet bursuyla bir yıllığına v \  
Paris’e giderek çeşitli resim akademilerine devam etti.
Henri Goetz’in öğrencisi oldu. Bigalı 1976’da resim 
sanatının felsefi ve teknik bütün yönlerini ele alan ve .
inceleyen “Resim Sanatı” adlı kitabını yayınladı. Sanat \  I 
hayatı boyunca 30’un üzerinde kişisel sergi açan ve 1950 ^
yılından son birkaç yıl öncesine kadar devlet resim 
sergilerinin tümüne düzenli olarak katılan sanatçı, resmi ve 
özel birçok yarışmada ödüller ve dereceler aldı.
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